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E L M A R R U E C O S D E H O Y 
jna interesante conversación con S. A. I. e 
PARA LA FIESTA DE REYES 
j R Ü f R SE ES™ RECIBIENDO DO-
U W I J , U NATIVOS Y JUGUETES 
LA ACTUALIDAD MUNDIAL 
jíuestro distinguido compa- jor que este—nos dice para eos sea uno de los países del 
5ero el notable escritor "El fque vosotros y nosotros llegue mundo que arroja mayor con-1 En al^unos establecimientoi 
»ffébib Arrumi" ha publicado mos a conocernos afonde. Mis tingente de ciegos prematuros de los que hemos anunciado, 
en -informaciones" una con- subditos están no solo conven- e incurables. Muley Hassan ha áonde se í ^ ^ r á n los dono.ti-^ 
versación sostenida con Su Al-:cidos de las ventajas de la paz visto en las calles de Tetuún vos para la ficsta de Reyes» se|de 
teza Imperial" Muley Hassan sino que me consta que sierden muchos pobres capital ha entregado al 
gen Ismael El Mehdi de la que verdadera gratitud hacia la fia te privados de la luz, y piensa tes enviados por distinguidas Presidente de la Conferencia 
Parece inminente la guerra entre 
Boiívia y Paraguay 
Nueva York.—El secetario LO Q V E DICE "THE TIMES'1 
la Legación del Paraguay en 
Londres.—Ocupándose del 
conflicto pendiente entre las 
en (resacamos los párrafos de ción protectora por los gran- que la ciencia del cristiano ha famlllas de Larache. |panamericana una nota, en la)Repúblicas de Bolivia y Pa ran interés, que revela el en- des beneficios que de ella están de esforzarse en hacer desapa- E1 .(¡]luÍ3 DePortivo de Arcüa.que pide que el Gobieron de raguay el "Times", dice; 
tusiasmo y celo en su elevado constantemente recibiendo Me recer tan terrible plaga, que taml)1én ha enviado a la Aso-jWashigton sirva de mediador, 
cargo de S. A. I . y sus grandos ha dicho el Gran Visir que han como una maldición del Todo- Claclón de ̂  Prensa un bonito 
"No es la primera vez que. 
en el conflicto pendiente entre'se han solicitado los buenos ofl 
su nación y Bolivia. |cios de la Argentina pa' a re 
En la nota se hace constar solver las diferencias entre es 
dotes do talento, y su espíritu visto ustedes muchos campos poderoso azota tan cruelmenl> í ^ u e l e . 
observador y estudioso. . en cultivo, muchos ganados apa a su pueblo. distinguidos jefes de nues-
pice el cronista: contando tranquilamente; me A ' r ^ A lieroico EJército y salion-'la actitud provocativa que vic tos Estados americanos, y con 
••Muley Hassan Ben El Me- ha dicho que la mayoría de las . \ ?ne . Un lia0VO tes Personalidades del elemen ne observando la República de'sidera precisa la intervención 
hedi, el Jaüfa de la zona leí cahitas se han presentado en a , atra^ente >' amena con to civil también nos han ar un-'Boüvia. ¡de dicha nación por medio de 
protectorado español en Ma- compañía de las mujeres y lo« AerSaC10I1: * grandes ciado que enviarán juguetes un arbitraje que resolviera el 
^ecos. ha tenido la deferen • niños y llevando al frente los cacerias: nos reriere (Iue como Para la fiesta de Reyes que or- EN BOLIVIA SE VA A FOR- litigio. 
, • , / . i j * , , , sabedor do que el conde de fí-nniza da Preimn rifl de recibirnos en audiencia estandartes de las más veno- T , M, „ . g^ii'zd aa Piensa. 
^ , • , J p T , Jordana es un tranco aficionado Todas las imnresinnps a n a 
(ntima. Es la pnmera vez que radas cofradías, y que todos ^ de , 
la suprema autoridad indígena han pronunciado la Fetaa (ora 
'públi 
  
MAR UN NUEVO GOBIERNO 
La Paz.—En vista de la di-
LOS ESTADOS UNIDOS NO 
QUIEREN INTERVENIR 
Londres.—Un telegrama de 
cinegético, ha en- vamos recogiendo en los dis 
, : ^ ¡, ción) pidiendo las bendiciones car^ado la contrata en Marra- tintos sectores de la plaza, nosjmisión presentada por el mi 
oeriodista; para merecer tal de vuestro Dios para vuestro q algunos alcohone - llenan de satisfacción por q.ie^istro de Relaciones Exlerio 
Linción nos ha servido de Rey, para mí, para el Gobierno r0S'. PUeS en.a(lu/lla aPai'lada esperamos que la fiesta de Re res, el Presidente ha anunciado N u f a ^ r k ^ f 1 ? Poruel ^ 
^cho la verdadera amistad de España y para mi Gobierno ** ^ f ¿ ^ yes a l c a n c e g r a n b r i n a n t c z > V a formación de un nuevo Go-¡Partamento do Estado se ha de 
!ue en vida nos mostrara siem con acentos de sinceridad n?in J c l u s l ó n / a f e\ mundo se caza por que centenares de niños d.e(bierno al objeto de que se en-iclarado, ̂  Norteamérica, nc 
L Cn nndre. el Jalifa Mulev ca ionalados. Esta naz de aho!COn el ̂ t o pajaro de rapiña esta infancia desvalida que ve cargue de dicha cartera el se ofrecera su mediación en el 
y presa. Y ya en el terreno de mos Dor ios barrios nebros l-m 'ñnr F.l in actual conflicto, propoméndo 
se solamente jercer su Iniluen 
;tro Nadie intima' Mllley Hassan nos cuen mayor alegría que podremos'BOLIVIA DICE QUE EL TRA- cia a favor de la paz por nie" 
i- los cami ta COm0 en la actualidad vive dar a tanta y tanta inocente TADO DE 1923 ES PARA SO (diac"ón de la Conferencia pan 
' ^ en nleiia imnaciencia ailte la nr,int^nn TTT^-,^,,^^ ^ ^ ^ . ^ . n m p r i r > í i n n nptnnbnpntn r o n n i LUGIONES DE CARACTER ju,a erica a ac ualme e eu í
RIDICO da en Washigton. 
El Mehdi; en mucho tiempo ra es signo seguro de una ver- 1 1 S . , m0S Por los híírvios pobres l-̂ n ñor Elio 
.. , i i • T i ^ i J J * la conversación amablemente ^rán un iuffuete oue será la también la benevolencia del dadora hermandad entre vues- . . . 
Alto Comisario y en fin, la in- tro pueblo y el núes 
affofable bondad del primer in piensa va en guerras, 
e , r , » , , i ^ i , / • , • i t en plena impaciencia ante la nriatnra térorete de S. A., nuestro be- nos que habéis construido, los x - J J • i a""1"-LC F , , , . , . I , perspectiva de dos anunciados *** nemérito y laboriosísimo con- médicos que ponéis al cu'dado . . i j i • i I 
11 J . _ . l v : , , , , ViaiOS: uno, Ol del recorrido F n Vi n r ó v i m n aAtnnnfi ..ni 
ciudadano señor Tnban, que de la salud de mis subditos, las , J, , i n • • A próxima semana cm-
, - ^ n , , ' i i ~ . ' i de todo el Protectorado para nP7aPpmos ft ni]Kiipnr in£, i.cioc con os señores Gogo udo y o obras de enseñanza en todos i Li pozaremos a punnear las usías . , ., > 'i ' J T " conocer de cerca su pueblo, vía (je ios niños niñas v disfio-doctor Aracama cuidan de v los ordenes que realizáis • mio a , nnn a ' ^ n i ' • niños, ninas > aistin , 
educación de nuestro joven Jo-'de todos reconocidas como be J .? 6 ^ 0 9 eg 0 a f gllldas familias que están en- noticias recibidas de La Paz, 
----- ant l fas cormas que para ello viari juguetes y donativos eu Bolivia ha manifestado que lo 
empleaban los Sultanes, Uene^jaj i^ pnra ia fiesta de Re- qUe se consigna en el tratado dos los representantes diploma 
asimismo anhelo de poder rea- yes> 
lizar un viaje por España, visi 
Londres.—Un periódico de 
esta capital dice que según las 
neficios de inestimable valor. 
LA GUERRA ENTRE BOLIVIA 
I Y EL PARAGUAY PARECE 
INMINENTE 
Washigton.—Parece que to 
Muley Hassan nos ha mos-(El moro sabe que vosotros ros-
trado en esta entrevista des- petáis en absoluto nuestra roü 
provisto de toda exigencia pro gión y nuestros cánones; sal-e tando Madrid, Granada y Se- EN EL CASINO ESPAÑOL 
EL THE DANZANT DE HOY 
de 1923 sobre soluciones pací- ticos de las Repúblicas amerí 
ficas de los conflictos que se canas se han dirigido a sns 
planteen entro los Estados ame respectivos Gobiernos, invitáil 
ricanos se refiere exclusiva - dolos a que se pongan de acuer 
tocolaria, ese protocolo que si que tenéis en vuestra mano Ja y m Milley Hassan hal;1;1 de 
entre nosotros, los europeos, medida de la prosperidad .'el ^ recuerdos que estas ciuda-, . ^ T D. Hüy 
suele ser exigente, entre los país, y quieren, con su con- eonservan de la civilización DAWZAWT DE MOY mente a ias diferencias de ca do para estudiar la forma de un 
príncipes musulmanes llega a ducta, justificar la bondad de muslllmana con tanto eiitnsias • í A raCteP jurídico sin que por nin(arreglo-en el conflicto pendierí 
extremo sde verdadero rigor co vuestra obra. Dílo así, puesto mo como erildición Jubiloso i l 1 a aS sels d0|gün otro concepto tenga rela-^e entre Bolivia y el Paraguay, 
hibitivo. La pompa imperial que tienes el don y el poder de c o n i m de verdadero mo!la tar';C se^celeorara en el ̂ a i c ión lo pactado con conflictos evitando con ello la guerra en 
que merece y goza nuestro Ja- dirigirte en letra escrita a tu / •, dema-.da^T^ i acostumbra(,0ide la índole del que ahora se tre ambos países, que parece 
i V v i , ! J 1 ' T>^r A* i?o™;;o fr Qi M 70 en Piena viaa5 nos aoma.iaa ijjg dnazant, al que concurren pcf)< onivpnfatfdn 'inminente 
lifa ha quedado a un lado. país, al Rey de España y al u l - dptalipc, c]9 nu9*\Vn* nindados L - *• * -T J lesUl soiventaífiao. 
c . . ; _ . , , j ^..^o^rvi^^ Afo^i.r. aeianes ae nuesuab ^mudue.s, distinguidas familias de mies-
Su Alteza Imperial ha estro-, timo de los españoles. Marrue comeritand0 cada detalle con tra buena sociedad 
chado con efusión nuestra ma-i eos sabe ya como sois en la pequeñas exclamaciones del Atraventes v animadísimas 
noadvertido de las grandes d e - paz y reconoce ^ en f a ̂  asombro y un rebrillar do sus resilltan estas fíyestas qiie v¡ene 
íerencias que para nosotros tu tan poderosos como en la gue ojos qiie illiminari a legremente '^ni^ndo nuestro 
vosuprogenitor, el difunto Ja- rra, solo que la paz traerá el su cara ovalada> Sll fisonomía1 Gasino> 
n '̂.me,, 
PARA NOCHEBUENA 
LOS PRESOS DE LA CARCEL 
Una atenta carta nos han Muv concurrido de jovenesi 
parejas se ve el baile que | ieftOj^a4o tos presos de la cárcel 
amenizado por una notable or-
questa. 
Es un llamamiento a las per 
senas generosas de la población 
"BEN ALI1 
Esta grandiosa super-t:') -
ducción Gaumotn, IOS!*, ha 
servido para reunir ayer 
nuestro teatro a lo más selec-
to de nuestra sociedad. 
"Ben A l i " gustó enormemen 
Wa. Sus primeras preguntas se bienestar a Maruecos y la gue de árabe de piim sangre 
Erigen dorochamonto a lo que rra pregonaba la desolación to-, 
«n duda en estos momentos tal". I La juVentiid optimista, vigo \ ^ durante el th y es de Partido, 
constituye el tema de su pro-; Tubau, insiste a petición del inteligente del e 
ocupación: el Jalifa nos pro-califa, en su deseo de que ha- ^ contagiosa A1 salir de la 
Kunta cual es la impresión que gan públicas estas palabras, di presencja de S. A. nos parece 
pernos recogido en nuestro vía chas con verdadera vehemencia vivir una vida nueva5 como 
h a través de las cabUas de la y luego pasa, en tono más eon- amanecer 
Peeión occidental, y cuando sig fidencial, Muley Hassan, a otros 
*amos a S. A. la verdad de temas, alguno de tanto interés _ , se nroloiifirue esta fiesta hasta*"1 T T ^ J ' T ^ Z T ^ ' vez esta hermosa pelí-^estro asombro ante la reaü- como el pedirme—sabedor de este gran señor, j ya por pri se pío ongue esta tiesta hasta algim donativo que sera J 
de la n T l s n l n t l lo l . mis va muehas andanzas por elegió de su raza, y por etecto bien entrada la noche. enviado a nombre del jefe de cula que a f duú*r llei ara de 
v i / . Pa absoluta' dc 1 ] í . l i i n.o-n; natural de una bien entendida Un éxito franco v plausible^ oáro^ puevo nuestra sala en las dos 
* adera tranquilidad de es- el Rif, como medico del ^ ^ lin prín'ha alcanzado la junta directiva la ̂  !secciones de tarde y noche. J 
Píritu que hemos podido obser Bu Amara-que le relate como eaucdciou, pe 
!C€ Bellísimas damitas ponen una en tari Señaiados días' e ̂  f m o ,era d^ e s ^ m \ dada 
™ sugestiva nota de juventud en ^ son los de las próximas la ^tegoPÍa^de la película su 
cantadora y hacen que la fiesta NavidadeS, tengan para ellosiargliment^ ^s ic .nescene y 
Aun no le apunta el bozo arenga una animación inusitada!un recUerdo, obsequiándoles ,^.I^ca' y se jeprisara pof 
Todos los años el comercio cine careado de experiencia, del Casino con la organización ' entre ssu súbditos; cuando era física y mora monte oque c P ^ ^ ^ ̂  ^ ^ ^ algunas familias vná [Qn^ 
; mo8 apresado nuestro sin- audaz guerrero y habilísimo po^co J H ^ nuestra bue- envían espléndidos regalos a 
nombro ante el espec- Utico, que con razón P f ^ ^ ^ ^ f ^ ^ ^ entusias na sociedad. los que apartados de la socie- el codlclado debut de la 
^ulo de la acogida que lashilarse el pnmer Sultán ^e l . nace^ ^ ^ . ^ s} ^ q ,A , .. , , ^ J d » d nnmplen una pena que con 
En esta semana se anuncié 
codiciado debut de la gran 
compañía de comedias Emilio 
^tes del Yebei ton dispen-Rif. Agotado el ^ T - r f ^ j g ^ ^ ^ S ^ ^ momeñ 'n. AMIOADO NAVAL M LA ' t rSe '^empujados poí lo des Port/9- viene desde Melilla m ° al Alto Comisario v el S. A. nos obsequia espléndida-.fal'aba a nuestro ouen aqmeu ^ a w n w ^ j i ^ » w M , ^ ^ _ ^ „ U „ „ „ „ „ U „ donde su actuacmn ha durado 
entras't'ca que sugestiona. Si algo le 
' o buen o en 
to de ahora en Marruecos era EMBAJADA ARGENTINA SA gracia o la obcecación, 
con que en todas parles mente con dulces y sabrosísi LE PARA SEVILLA DONDE RE 
s-rto oídas y explicadas las mo té delicmsamente Pw ^ ' / ^ " L inteligeuie y CIBIRA A LA FRAGATA «PRE ^ ViSlr' MU,Sy ^ S A ^ T ^ ' t ^ M * ^ h BIDENTE SARMIENTO" ; 
assan deja asomar a su mira del "Tobib la genes f ^ Ia , unnriQd doi nronósito que en 
a sus labios la más .1 . ñ e r a de combatir ^ ^ ^ ^ ^ ^ I Madrid . -El embajador de 
d e m u e s t r a de satisfacción, el tracoma, la ternble entei-
^ n c a habrá momento me medad que hace que Marrue 
la República argentina ha vi 
sitado al Presidente del Conse 
toev l A R f E LOS MANEJOS BRITA!MICO^ jo, para anuciarle oficialmente 
CASO DE FECUNDIDAD EL ESTADO DEL REY JORat ^ ^ AFGANISTAN la llegada a Sevilla de la fragata ^ COIoo buenos españoles de 
55 d:as con éxito creciente. 
Hermoso y humanitario eV 
cuanto se ha¿a por los que dc i T l ^ k n como P e e r á s ac¿ 
Unquieron. , trices Guillermina Soto y Fuen 
» i v santa Lorente y como primer Y mas aun en un día sena- . 1 
lado como el de Nochebuena aotor Florenc10 Medran0'todos-
día de recogimiento familiar, actores consumados de recono 
de alegría y satisfacción, en el cido mérito. 
''Sarmiento". i hemos hacer llegar a los dcs-j 
C f 0 8 0 — E » Berceo ha d0 Londres.-—El Parte met ' c ° MoscoU _ E 1 órgano oficioso Dicho buque llegará a la el graciados presos un hálXo Je 
C ü 2 el¡Zmente tres n iñasfaCÍI Í ,ad0ef l ' ^ n .e n Ll L un articulo diciendo, ^ población mañana por la ̂ a alegría y desbordamiento, ^epeón Fernández, fle 41 estado del Rey Jorge, dice q.ie publica un articulo dicicnoo, t ^ ^ ^ ^ ^ 
^ . esposa del labrador Sera'el enfermo pasó el dia bastan que agentes provocadores W , ^ ^ ^ — — ' 
A aP- he intranqudo. tánicos son los que han forma ba ^ ^ . ^ e] 
cristiano. 
i 11 pnfGr • , oanuu para oevuia OJ ogre • 
El estado f^era Cle' ones do la revolución de las tribus gado ^ de la embajada óon ^ U8ted DIARIO MAROQUl 
EsPeran,n ^ n o m b r e de F e ' m 0 n0i T . 1 m ¡ milsa afSanas contra el Rey AmeUu objeto de recibir a los marinos| QQUI que es el periódico d<j 
^ Caridad' E1 vecin1 sensibles tomendo una P ^ ^ j !flo m ̂  !mayor oiroulación dé l i ffii 
exilió a la pnrturfontn. ción regular. \ * 
"PANTER" 
Las mejores hojas para máqui-
nas de afeitar. Paquete de diea 
ouchiiiaB 4'00 pesetas, üna cv 
íhilla suelta O'50. De venta !?£ 
—-. «s 
MARIO MARROQUI 
F A R M A C i A J S P A Ñ O L A 
Usad siempre la PANACEAANTICATARRAL INFAN-
T I L «SOBOC» que es !a formula más scnciíia y eficaz para la 
curación del catarro en los niños. 
Precio del irasco: 1 peseta. 
TINTURA DE IODO INALTERABLE «SOBOC»—La 
única que no produce irritación en la piel y es de conserva-
ción indefinida. 
Precio del frasco: 0'75 pesetas. 
COMPAGNIE A L G E R E 
SOCIEDAD £KON!MA FUNDADA EIS 1S77 
Capital 1000.000.000 de francos compietemante 
desepabolsados 
Reservas: 93.000.000 de francos 
Domicilio social: PAEIS 50 Rué (FABJOU 
Ttdat operaciones de Banca, da loisa y de Oambla 
Cuentas de depósitos a vista y fijap 
Depósitos a vencimiento 
Descuento y cobro de todos giros 
Créditos de campaña. Préstamos sobre mercancías 
invíoB de fondor. Operaciones sobre títulos. Depósito de 
Títulos 
Suscripciones. Pago de cupones 
Alquiler de departamentos de cajas de hiero 
flmisión de cheques y de Cartas de Crédito sobro todos lo? 
países. 
Agencias en Francia 
j ©n todas las ciudades y qrincipales localidades 
de Argelia, de Túnez y de Marueoos 
Carretera de Alcázar 
Agencia en Larache 
Ooreeponealea en todo el muífóe 
COMPAÑÍA TRASMEDITERRANEA 
Servicios España-Africa-Canarias 
LINEA BARCELONA AFRICA CANARIAS 




Alicante . . 
Cartagena . 
Almería . . 
Málaga . . 
Ceuta . . . 
Cádiz . . . 
Las Palmas . 
Tenerife . . 

























SaHdfts de Larache para Cádiz los di&s S, 6, l i j 16 24 y 2& 
Servicio diario entre Alcázar, Larache, Arciía^ .Tánger, Te-
tuán y Ceuta 





NOTA.— Los coches de 
las 13 y 16 horss solo Ue-




De Larache a * cienal 
Tcíuán 
Ceuta 
De Larache a Alcázar 









Horas de salida ! Tarifa de precios 
y'SO.ISyiehs. 
Directa jMla pe 
aar por Tánger, 
9 b^FiSiE. 
8{ 10,11 y SO, 13. 
15 y 30.17 y 3G 
y 19 horas 
7 y 30. 9,11,13. 
i Í J y 19 horas 
9,11,13 y 1S 
O f r e c í y • 


















Un drama conyugal 
Madrid.—En la casa numfro20 
de la calie de Sun Andrés se ha 
desarn liado esta noche unsan^ 
orriento suceso motivado por los 
celos y en el que ha resultado víc-
tima una mujer. 
En uno de los pisos de dicha 
casa bab'taba el matrimonio cem 
puesto per Manuel Pérez O ejón, 
ordenanza de «Prensa Gráfici»,y 
su mujer Concepción Pie zo Ore-
jón, que era a la vez prima herma-
na de Manuel. 
Con el matrimonio vivían sus 
tres hijos Juanito, Manuel y Car-
men, de 13, 11 y 6 años, respect 
vamente. 
Para ayudarse a vivir el matri-
monio tenía en calidad de huéspe-
des a dos individuos llamados Má-
ximo y Pepe. 
Está noche, a las ocho, re-
gresó Manuel a su casa, en ot á 
sión en que se háliaban en ella 
los dos huéspedes. 
Momentos después, los veci-
nos se vieron sorprendidos por 
un formidable escándalo, pro-
ducido por la mujer de Manuel 
que salió a la escalera detrás 
de su marido, insuitándole de 
manera grosera. 
Manuel exasperado, sacó un 
revólver e Lile dos di pjr'os 
contra Concepción, la cuál ca-
yó a ttierra bañada en sangre. 
GASINO DE GLASES DE LA-
RACHE. GONVOGATOPJA 
Por el presente anuncio se 
convoca a jnnla general c.vtra-j 
ordinaria a lodos los señoresj 
socios de este Gentro, paro tra 
íar asuntos de importancia re 
lacionados con esta Sociedad. 
Dicha junta tendrá lug^x 
hoy domingo día diec'iVíéisj 
a las 16 horas en primera ÉTon-j 
vocatoria y a las 16'30 en se-
gunda y última. 
LA DIRECTIVA 
Horario de trenes que regirá a partir del día 30 O * L 
' octubre 1 
Esta Empresa tiene establecido un gfan 
dos modernos, de gran lujo y comodidad, enír 
•a, y Algeciras, Jerez, Sevi la y viceversa, y 




Gran Hotel Restaurant éspaña 
SITUADO EN LA PLAZA DE ESPAÑA 
AVISO 
Gomo ya quedó anunciadt 
desde el día primero de octu-
bre y en el Colegio de Santa 
Isabel queda abierta una acade 
mia de corte, por lo que se rué 
ga a las señoras y señoritas que 
no dejen de visitarla y queda 
rán convencidas de lo útil que 
es a toda mujer 
Parque de Intenden-
cia de Larache 
El día 29 del corriente mes, 
celebrara concurso la Junta 
I Económica de este Parque pa 
Conducida a U Policlínica !ra adqil¡r¡r 12 000 kilógramos 
de urgencia, su estado fué ca 
lificado de giave. 
Parece ser que el motivo del 
drama han sido los celos fun-
dados que Manuel sentía des* 
de hace tiempo, celos que fue-
ron hoy confirmados al l l gar 
a su casa y sorprenderá su ma-
jer en acto de atlulteri¿ con 
uno de los huéspedes. 
de sal para pan y 4.967 QQiUS. 
de leña para hornos. 
Las condiciones para con-
cursar, etc., pueden verse en 
el tablero de anuncios de este 
Establecimiento. 
Larache i3 de diciembre do 
1928. 
En L A R A C H E , la Farmacia Cobos Valle, vende 
BEL ABM : m ^ á 
que curan radicalmente, SOLO CON 
PLANTAS, la diabetes, albuminuria, los 
bronquios y pulmones (tos, bronquitis, 
asma, e le ) , reuma, artrítismo, los males 
del es tómago, malas digestiones, pesadez, 
acidez, ele: las eufermedades de los ner-
vios, del corazón, de los ríñones, del hí-
gado, de la piel, de la sangre, las úlceras 
del es tómago, el estreñimiento, etc., sin 
necesidad de sujetarse a régimen alimenticio, según nume-
rosas pruebas que contiene el l ibro "LA MEDICINA VE-
GETAL" que entregan gratis a quien lo solicite o manda 
por correo Laboratorios Botánicos y Marinos, Ronda de la 
Universidad, 6 — Barcelona. 
B o d e g a s E s p a ñ o l a s 
Ha establecido en esta un depósito en la carretera de Alcázar 
número 32 (junto al Garage Continental) 
Vinos puros, blancos, claretes y tintos a 9,60 la arroba 
y 0,60 el litro. 
Embotellado exprofeso a 0,60 botella. Servicio presentado a 
domicilio s'.n propina. 
UNA GRAN MARCA 


























Son las mejors d e l mundo 





















gstá casa cuenta con un buen jefe de cocina. fili: Antoai$ í^dpe. ^oaltoi 
Cruces: Trenes 31, y 35, en Rincón 
* > 33 y 75 en Negro 






CEUTA (PUERTO) Ll . 












Cruces: Trenes 2 y 76, en Negro. 
Banco Español de Crédito.-S. % 
Pajpltii fOflal Mí miliopai úh pmülw 
Capital desembolsado 80.423.600 Fesetag 
Reservas 30.290.4A8.gi 
Caja de ahorros: Intereses 4 % a la vista. Cuentas ©orrientei 
en pesetas y divisas extranjeras. 
Sucursal de Larache: Avenida Reina Viatoria 
lloras de Caja de 9 a i 3 
Compañía General de Transportes y Tu-
rismo en ITÍarruecos 
C . T . M 
Domicilio social: Carretera dRabat.—Casablanca. 
A & E N C I A E N L A R A C H E : P L A Z A D E ESPAÑA 
Servicios fijos diarios entre Tánger, Larache, Rabat, Casablaa-
ca, Mazagán, Saffi, Mogador, Marrakech, Fez, Mekinez, Oued-
Zem, Boujad, Tadla, Beni-Mellal, Agadir, Taroudant, 
Oudjda, Meliilay Oran. 
NOTA IMPORTANTE.— La Agencia de Larache extiende billetes 
en firme y con anticipación para cualquier población de las que se 
indican en el an;erior itinerario. 
Transportes de mercancías en general.̂ —Seguros. 
AGENTE EN LARACHE: JACOB S LEVY. 
P L A Z A DE E S P A I N A 
1 I [) 110 uer 
Depósito de materiales de aonstfiicelós. Fábriea de baldostf 
hidráulicas. Maderas de todas clases. Hierros. Chapas galvt-
oisadas. jabado de madera, Sererig mecánica. Artíenlos ái 
Baia?, Batería de «osiaa.. Oerámica. .Qrlslalería. Metales. VES-
m MSímmM i m RAE m&mmám. mMWSSQ.,. 
« ^ 3 1 C o o o c S l i r l l o ^ 
C A F E B A R - R E S T A U R A N T 
Excelente servicio de Comedor a la carta. 
Bebidas de excelentes y acreditadas marcas.—Tapas v-riadaí. 
Frente al Teatro EspaBMARA^HE 
L O S M.l¿OR_£S Y i m B B l 
Déppsll|i?ípj Mannel Arena* 
Avenida Reina yiatorla 
:(yma «María Tersia* 
vente eS f^bie? y 9 * * * % 
Anuncie en "Diario Marroqu 
DIARIO MARROQUI 
L VAPOR CORREO DE WIE- GIGANTESCO PROYECTO DE 
LILLA Í<A- LAZARO" FUE CALEFACCION 
BORDADO LA MADRUGADA 
TIMA POR UN VAPOR ITA 
UANO 
Málaga.—Anoche a última 
Oslo.—Se ha ultimado c-'. gi 
gaiitesco proyecto para dotar a 
esta población de calefacción a 
domicilio, que al mismo tiempo 
hora se tuvo noticia de que el. regularía la temperatura en to 
vapor correo "Lázaro" que sa- da la ciudad, 
lió de nuestro puerto a las 8| El proyecto es completamen 
je la noche había chocado en te viable, pero si dado su costo 
alta niar con un vapor italiano, inicial muy crecido, no se pn 
Los primeros radios recibi- diera acometer la obra para el 
¿os nada decían de las conse- 'próximo invierno, se espera 
¿Jencias del abordaje, sino ha que la misma instalación qneda 
bían puesto proa ambos bar-jrá totalmente concluida para 
el invierno de 1930 31. 
EDICTO 
Debiendo precederse a la de 
volución de la fianza de las 
obras de construcción do la 
casa de Correos y Telégrafos 
de Larache, al contratista de 
la misma don Julián Aldazabal' 
Ceberio, se hace público duran 
te el plazo de quince días, por 
si alguien tuviera que efectuar 
alguna reclamación contra di 
cho señor, como consecuencia 
de la expresada obra. 
Larache 5 diciembre de 19^8 
—El Arquitecto JOSE DE LA-
RRUCEA.—Rubricado. (Es co 
pia). 
cos a Málaga 
A las tres de la madrugada 
ge supo que el "Lázaro" tenia 
varias vías de agua de bastante 
importancia y que venía nave-
gando con grandes precaucio-
pes y muy lenatmente. 
SON SALVADOS LO STRIPU-
LANTES DEL BARCO ITA -
LIANO 
Talaga.—Se tienen noticias 
más concretas que amplían el 
accidente marítimo del vapor 
"Lázaro". 
Al amanecer de la noche úl-
tima, el "Lázaro" embistió con 
ira el vapor italiano "Araldo" 
que navegaba desde Génova , 
con rumbo a Sevilla, llevando 
cargamento de duelas. 
El buque italiano llevaba las 
luces apagadas yel accidente 
no pudo ser evitado. 
El "Araldo" resultó con una 
gran brecha en la banda de es 
tribor, correspondiendo a h bo 
dega número 2. 
Los tripulantes del barco ita 
liano lo abandonaron poseídos 
de gran pánico; pero el "Lá-
zaro" después de recogerlos 
y ponerlos a salvo, dió remol-
que al "Araldo" consiguiendo 
traerlo a este puerto. 
Dada la gran cantidad de 
agua que hizo el barco italiano 
no se sumergió debido a la cía 
se de cargamento que traía. 
El "Lázaro" ha rosulíndo S"0^1 en Arci,a' tienda del se' 
con una avería ligera en una'ñor Merino, y en Alcázar, ti nda 
Agricultores 
Se orrecen toda clase de ár-
boles frutales: Naranjos, limo-
neros, mandarinos, etc., pro-
cedentes de la región valen-
ciana. 
Depositarios para la Zona 
española: Benasuly y Lop^z. 
Apartado 27. Larache, 
Oficina: Hotel Cosmopolita. 
"Colchonería Espa-
ñola" 
de las planchas. 
¿ C a l l o s ? 
Juanetes, durezas. Use sin 
demora í; Ungüento Mági-
co, tres días. Es radical. 
Farmacias y 
1'80 pesetas 
del señor Martínez. 
Pone en conocimiento de su dis-
tinguida clientela que a partir de 
esta fecha hace gran rebaja en sus 
artículos, haciendo y rehaciendo 
colchones a domiciiio, como asi-
mismo abre y limpia lanas con má-
quina o vareda, siendo su espe-
cialidad los colchones de lujo. 
PASAJE GALLEGO 
iCOHDENSED, 
bt, €exA€, o a n ^ y i ^ a B ^ fa, • m ^ r feche, j ^ c a -
Un litro de lech» fresca di 750 eílbrtaa y un litro ds lech* 
condensode " L A L E C H E R A " d i 4.500caloriBt. 
Esta tuperioridad alimenticia de la leche condensada marca 
" L A L E C H E R A " , no se debe únicamente • la concen« 
traclón que permite presentar bajo un vokímen reducido todo» 
los elementos nutritivos de una cantidad seis veces mayor d« 
los de le mejor leche fresca, sino que parte de ella es debida s 
le adición de azúcar de superior calidad, 
t a leche condensada " L A L E C H E R A " puede darse a 
los niños de todes edades en las dos formes siguiente»; 
A los pequefiuelos, debe dirscles mezclada con egua hervida, 
»iguiendo la dosificación indicada en nuestra etiqueta, modifi-
cándola solo según previo consentimiento médico. 
A los mayorcitos, puede dárseles tal como sale del bote como 
H se tratera de miel o de confitura, a cucharaditas o encima di 
una rebanada de pan. 
urB- garanuzada sin desnatar. abundante en vitami-
na». fieilmente asimilable, la mis concemrada. la 
m4s Sana• <'uiz4s "o mi» cara, pero también la meior 
NOTICIERO DE LARACHE 
Con objeto de pasar las prój Procedente de Algeciras so 
ximas pascuas de Navidad en encuentra entre nosotros núes 
unión de su familia, llegó de tro antiguo amigo don Félix 
Ceuta, el intérprete da aquella Glavijo. 
circunscripción don Jerónimo' 
Carrillo, estimado amigo núes1 
tro> j Se encuentra ligeramente in 
I dispuesta la joven esposa y la 
jmonísima hija de nuestro ••sli 
Mejorado de la lesión que mado amigo el secretario de la 
le causara u npotro, en la Ye Junta de Servicios Municipales 
guada Militar, salió ayer a la de Arcila don Angel del Pmo. a 
calle el distinguido jefe'las que deseamos franca mojó 
de este importante Establecí- ría. 
miento Militar, don Antoimio 
« • 
García Polavieja, lo que viva-' 
mente celebramos. I . Se encuentra en Larache vi 
sitando su clientela, el represen 
tante de fábricas alemanas don 
De la capital del protectora- Jorge Hoppert. 
do llegó nuestro estimado com 
pañero y empleado de in inj- ' 
portante compañía de construc' Ofrécese joven con horas 
cienes Rivera, señor Torralba. libres por la mañana o por la 
*** , tarde para trabajos de oficina 
Mañana lunes a la hora de 0 cosa análoga, conociendo al 
costumbre se reunirá la junta go de mecanografía. Escribir 
directiva de la Asociación, de D. A.—Apartado 43. Larache 
la Prensa. 
U L T I M A H O R A 
Ha sido dado de baja en el Ejér-
cito el general López Ochoa 









Terminada la misa el general 
Primo de Rivera obsequiará 
^con un desayuno a los asam 
EN LA ASAMBLEA NACIONAL büstas. 
Los servicios para el altar 
Hoy se ha celebrado la se . v. , A , , !que se dirá en el palacio de la sion matutina en la Asamblea 
Nacional. 
Se encuentar en Larache el 
teniente Inglés, de Intervencio-
nes Militares de Arcila. 
* * « 
Se encuentra en Larache pro 
Anuncios breves 
Se alquil&n almacenes y ga-
rajes fondak López. Carretera 
Alcázar y un piso casa Relo-
cedente de Arcila el distinguí J61"0* 
do jefe de la Mehal la de La1 Se alquila eliocal que ocupaba 
rache comandante don Rafael la peluquería «La Higiénica». 
García Valifio. RAZ5N A. López Escalant. 
* * * ••••••••I .HMll l l l l , | , 
Ayer estuvo en nuestra Re- E1 importante periódico df 
jdaección entregándonos un ju la zona francesa "La Press M( 
jguete con destino a la fiesta de' rocaine" se vende todos los 
Reyes, nuestro estimado cola días en el Establecimiento "GÍ 
borador Doxitei. „ 
ya". 
Preside el nuevo vice presi 
dente señor Vallespinosa que 
da las gracias a la Asamblea 
por haberle designado para tan 
alto cargo. 
Asamblea Nacional serán lleva 
dos de la iglesia de los Jeró 
Dimos. 
Al finalizar la sesión en la 
que han de quedar aprobados 
los presupuestos el general Pri 
Continua la discusión del'mo de Rivera pronunciará un 
> esupuesto de Instrucción Pú discnrs0 en el que cxpresará la 
transcendencia de la sesión y 
blica. 
Intervienen los asambleistas 
señores Bermejo, Beltrán, Ana 
jen el que dirá aparte lo que no 
sagasti, Olaris, Azcarsa, Xaudrii 
j se ha dicho y lo .que ha quodado 
'entre sombras. y Aguayo, y las señoritas Raba, 
neda y Monleon; que hacen di gg BAJA 
versas peticiones recabando me 
joras para el profesorado y ad 
quisición de material. 
EN EL EJERCITO 
EL GENERAL LOPEZ OCHOA' 
La Gaceta publica una dispo 
Termina la sesión a la una sición por la que es dado de 
TEATRO ESPAÑA.- Re-
prise de la grandiosa película 
«Ben Alí». 
* * * 
CINEMA X.—La gran pro-
ducción en 8 partes «Dancing» 
por Sandra M'llavanoft. 
t 
Dr. J . Manuel Ortega 
Oculista del Hospital Militar 
Diplomado del Oftálmico de 
Madrid y de I'iiótel Dieu de París 
Consulta de 3 a 5 
Camino de la Guedira, 44 
Visite usted el Establecimiento! 
'Goya" y encontrará algo qne 
le interesa 
SOCIEDAD 8UBARRENDA 
TAR3A DE TABACOS EN LA 
ZONA DEL PROTECTORADO 
ESPAÑOL 
Depósito en Tetuán, La-
rache, Alcazarquivir, Ar-
cila, Nador y Alhucemas. 
6 0 Y A 
Los talleres tipográficos 
de la caas GOYA, han si-
do trasladados a una de 
las transversales de la 
avenida Reina Victoria a 
Chinguiti frente ai Jardín 
de las Hespérides 
Una maquinaria moderna 
tipos novísimos y un per-
sonal seleccionado per-
miten ¿a confección de 
impresos Irreprochables 




y veinte y se reanuda a las cua baja en el Ejército el general 
tro y cuarto. i i i i T - f\ \ A * 
• de brigada López Ochoa por des 
Se termina la discusión del. conocerse su paradero, 
presupuesto de Instrucción Pú^ 
blica con un resumen que ha EL REY EN CARABANGHEL' 
ce el ministro señor Callejo. 
S. M. el Rey, estuvo es'a ma 
Se pone a discusión el pre 
. . , . , , ^ ñaua en el campamento-de Ca supuesto del ministerio del Tra 
• .rabanchel presenciando las má 
T ., , . . niombras que realizan los re 
La s e s ión sera permanente.! 
hasta que sean aprobados todos^imÍentos de Artillería-
los presupuestos. 
Se calcula que la sesión ter 
minará a las cuatro de la ma 
drugada. 
Después se dirá una misa en; 
el salón de conferencias que 
será oficiada por el obispo de 
Fadrid Alcalá y en la que co 
GOMEZ i 
id 
El mejor papel de fumar CIA-
SIGO, üaja de cien libritos i 
5'50 en la casa "Goya" 
i d e a l ] 
v E N T i 
GTOYA 
El que no juegue a la Lotería es porque no quiere. Todo 
el mundo come y todo el que come tiene opción a jugar. ¿Có 
mo se consigue? fácilmente. La casa 
GARCIA HERMANOS 
Ultramarinos 
teniendo en cuenta la gran crisis que atraviesa el pueblo de 
Larache, y que no todos se pueden permitir el lujo de distrae 
la peseta para ir en busca de la fortuna ha acordado regalan 
a sus favorecedores participaciones de Lotería para el sorteo 
de Navidad del presente año en el número 
18463 
Por cada peseta que se emplee en esta casa y sucursales, Sá 
obtiene un cupón. 20 cupones dan derecho a una participa 
ción gratis de una peseta. 
Es el obsequio más positivo, porque representa de mo-
mento un beneficio de un cinco por ciento sobre sus com-
pras y el más elástico, porque ¡quién sabe! los beneficios que 
se pueden tener pueden ser fabulosos. 
No lo penséis. Aprovechad los pocos días que faltan que 
no os pesará. 
NOTA.—Gozan de este derecho las compras al detall y al 
contado. Los cupones se canjean todos los días hasta el 21 a 
las diez de la noche, en el establecimenfó, plaza de Abásíós. 
Jhr^ué jufnr. .. cuando hay remedie 
PÁITILLÁS P E C T O R i 
G F. NERiHO E HÚO 
L E O N 
[• PIAillQ MARROQUI :} 
O O U l " N 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6a|viro 
Sobre comunicaciones 
'cas telefón: 
No es nuevo en nosotros pedir 
desde estas columnas el restable-
cimiento de bs con-'erencias tele-
fónicas que durante el año 13 es-
tuvieron estableciJas entre las 
plazas de Alcázar y Larache. 
Cuantas veces hemos tratado 
de este asunto es porque hemos 
recogido el sentir general y por-
que consideramos que la acnirula-
ción de comunicaciones es el 
principal factor en el progeso de 
los pueblos. 
No es tampoco creencia nuestra 
que el restablecimiento de esas 
necesarias conferencias sea la to-
tal solución de las comunicacio-
nes telefónicas. 
Lo ideal sería poder comunicar 
te'efónicamente con Arcila, Lara 
che y otras plazas de esta zona 
desde la propia oficina del inte-
resado, desde el mismo almacén o 
establecimiento, o bien desde la 
Central telefónrea. 
Mientras ello no llegue, que a 
nuestro entender ha debido de 
estar implantado desde hace al-
gunos años para el mayor fomento 
je estas plazas, hay que pensar 
por lo menos en el restableci-
miento de las conferencias telefó-
nicas *que disfrutaban las pobla-
ciones de Alcázar y Larache, cu-
yos intereses están tan íntima-
mente ligadjs. 
En esta ocasión no sólo hemos 
de pedir la reanudación de esas 
conferencias telefónicas que no 
debieron suprimirse, sino solici-
tar también el establecimiento de 
conferencias telefónicas cen Ar-
cila, Ceuta y Tetuán. 
Bien informados de esto, pode-
mos decir que basta tan sólo ten-
der un hilo desde Larache, pasan-
do por Arcila y Ceuta hasta Te-
tuán. 
Para el tendido de este hilo 
puédin utilizarse los postes del 
Teiégr Jos civil, que llegan hasta 
la capital del protectorado. 
Disponiendo la Dirección de 
Telégrafos de personal suficiente 
entre celadores y otros empleados 
q le sostiene para el tendido y el 
arreglo de la red telegráfica, la 
implantación de est . línea teltfó 
nica supondría para el Estado un 
máximun de 3.000 pesetas. 
Cantidad, suficiente, a nuestro 
entender, en relación con la im-
poitancia de los beneficios que 
habría de reportar, aparte de que 
en poco tiempo habría de resar-
cirse de este gasto con la tasa 
que pusiera a las conferencias te-
lefónicas. 
Como quiera que esto supon-
dría un alto beneficio en los inte-
resss económicos del comerc'o 
de estas poblaciones y habría de 
servir para intensificar las reheio-
nes comerciales de est parte de 
nuestra zjna de orotectorado, los 
Círculos Mercantiles y Cámaras 
de Comercio de estas plazas son 
los indicados a solicitar de la Su-
perioridad esta importante mejora 
que tanto ha de beneficiar. 
Gran Café y Res-
taurant "5e\?¡ilano" 
D E 
Ma^mei G. S á n o h e z 
ALCAZARQUIVIR 
Su carta es la más extensa y 
variadá. 
El Restaurant más bien situa-
do en Alcazarquivir, a diez pa-
sos de la parada de autos. 
Corrección y limpieza es el don 
de esta cása. 
Casa Leyva 
Maquinarias agrícolas e industrial 
Talleres de construcción 
Semillas seleccionadas de todas 
clases. Grandes viveros de barba-
dos, injertos y estacas. 
La Casa más antigua e importante 
de Andalucía. 
Representante general para toda 
la zona española de Marruecos 
ANTONIO DE TENA 
NAVARRO 
A l c a z a r q u i v i r 
Doctor Ortega 
ALC AZ ARQUi V í R 
Garganta, nariz y oídos 
Consulta diaria de 3 a 6 
Plaza del Teatro 
ÜÍI juguete para los 
niños pobres 
A continuación nos compla-
cemos en publicar copia de la 
circular que la comisión Cul-
tuial Recreátiv» ha de repartir 
profusamente solicitando ju -
guetes para los niños pobres de 
esta población. 
«Muy señor nuestro: En la 
creencia de que hemos de ser 
bien recibidos por la opinión, 
y sin otro título que el deseo de 
interpretar los nobles senti-
mientos de esta población, 
cumplimt s el deber de notifi-
car a usted la creación de una 
comisión encargada de organi-
zar un festival para los niños el 
dia de los Reyes Magos. 
El principal origen de esta 
fiesta es proporcionar en tan 
señalado día un juguete a los 
niños verdaderamente pobres 
de esta población, sin distin-
ción de nacionalidad. 
Siempre supo lajaltruista po-
blíción de Alcazarquivir res-
ponder con su reconocida ex-
poataneidad a todo llamamien-
to en este sentido y seguros es-
t irnos que esta vez, como otras 
tantas, bastará una pequeña 
indicación para que el éx'ts 
corone la empresa. 
Para la mayor equidad en 
el reparto tle juguetes, .jue 
oportunamente se señalará el 
si ia, se colocarán dos urnas, 
una para niños y ntra para ni-
ñas. 
De ellas sacaran los peque-
ños, con sus propias manos, 
un número, que corresponderá 
al juguete que en suerte le ha-
ya tocado, desterrándose con 
esto toda sospecha de favori 
tismo. 
Conocido su magnánimo co-
razón y los buenos sentimien-
tos que en todo momento abri-
ga para la infaacia desvalida, 
no dudamos en pedirle un ju-
guete para los niños pobres de 
esta población. 
Si, co no esperamos, nos hon-
ra usted con el envío de un ju-
guete, puede remitirlo a los si-
guientes sitios: Círculo Mer-
cantil, Casa Martínez, Casa To 
ral y Delegación de DIARIO 
MARROQUI, calle de las Pal-
meras. 
Siendo propósito de esta Co-
misión, para satisfacción de 
los donartes, publicar la rela-
ción de los juguetes que se re-
ciban y los nombres de las per-
sonas que los regalen, le esti 
maremos que nos remita debi 
damente rellenado el boletín 
que se adjunta. 
En nombre de los niños po-
bres de A'cázar les quejarán 
altamente agradecidos Mánuel 
Bezcos, José Toral, Migut 1 Sil-
va, Francisco R. Galviño, An-
tonio Mí a, Angel Sánchez To-
da y Antonio García Maeses.» 
La Cordobesa 
Taller de ebanistería y carpin-
tería én general, de Baldomc-
ro Mellado Galvez. 
Especialidad e n muebles 
de lujo. 
Dormitorio y comedor de ma-
dera de haya, ambos desde 
dos mil pesetas. Puertas inte-
riores de pino rojo, desde 28 
pesetas el metro cuadrado. 
Se facilitan presupuestos pará 
toda clase de obras de car-
pintería. 
Pa o a plazos* al contado 
Calle del Consulado 
ALCAZARQUIVIR 
Ferrocarril de Larache-Alcázar 
Servicio combinado con el Ferrocarril Tánger-Fei 
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— F A R M A C I A — 
del Licenciado 
García-6alán 
Plaza del Teatro. 
(Casa del Sr. Sol?.) 
ALCAZARQUIVIR 
Se pone en conocimiento del 
público, que queda hecha una 
gran rebaja de precios, tanto 
en los específicos como en las 
recetas. 
De espec táculos 
Con la hermosa película es-
páñola <E1 lazarillo de Tormes> 
que se proyecta esta noche, 
empieza en el teatro Alfonso 
Xllí la semana alta cinema-
tografía. 
La empresa de este teatro, 
en su deseo de presentar al pú-
blico las mejores joyas de la 
tscena mud?, acaba de reali-
zar importantes contratos con 
la renombrada casa alemana 
«Emelca», que también filma 
películas españolas. 
En esta semana de alta cine-
matografía, se proyectarán , 
además del «Lazarillo de Ter-
mes», «La medalla del torero» 
«El rata de Paris» y otras de 
gran valor y mérito artístico, 
cuyos nombres aremos opor-
tunamente. 
Terminada est i seleccionada 
semana cinematográfica, en la 
que, como ya hemos dicho, pa-
saián por la pantalla de nues-
tro teatro los más reputados 
actores de la escena muda, de-
butará una notable compañía 
de comedias, cuyo primer ac-
tor y director ha sido muy 
aplaudo por el público de Alca-
zar. 
Esta notable compañía de 
comedias, que viene dirigida 
por el gran Emilio Portes, de-
butará en nuestro t.atro el dia 
26 del actual, para lo [cual se 
abrirá un abono, que segura-
mente ha de ser cubierto de 
seguida. 
Reservado 
para la fotografía 
Ricart 
Teatro Alfonso Xlll 
ALCAZARQUIVIR 
Hoy 16 de Diciembre 1928 




Lámparat y maUrial eiéctri-
08 da la major olasa al prmh 
Papel de carta blanco, color 
y fileteado en estuche y oarpe-
'^ás aoonémioo. Oata "Qoya^jtas de oinco cartas en "Goya' 
AloazsfquSvir 1 
CASA 6 0 Y A 
Rosas de Madrid. Bullangueros. La Parranda* La del Solo de 
Parral. La Orgía Dorada. Las bodas de Luis Alonso 
FLAMENCO: Las últimas Impresiones del 
Niño de IWarchena. Vallejo. Niño 
do la Isla. TANGOS: por tríos y 
orquestas argentinas 
COUPLETS 
Ultimas creaciones de 
Püar García y La Argentlnlta 
Discos de La Voz de su amo. De venta en la casa 
El tren níimero 10, circuía ios -¿^ i ̂ u. y ¡unes 
6 0 Y A 
• 
NOTICIERO DE ALCAZAR. 
QUIVIR 
Se encuentra algo mejorado 
de lo que nos congratulamos', 
nuestro a m i g o el tesorero de! 
Círculo Mercantil don Antonio 
Balboa. 
Saludamos ayer en esta al jefe 
administrativo de las Electtas don 
Julio Abad, que vino acompañado 
del capataz técnico don Antonio 
Dormido. 
Estuvo en esta el reputado con-
tratista de obras públicas D. Juan 
de Dios Serrano. 
Hoy, a las seis de la tarde, ce-
lebra sesión la Directiva del Cír-
culo Mercantil y Comisión Re-
creativa Cultural. 
* * * 
Se viene hablando desde hace 
unos días de organizar en esta 
olaza una aristocrática fiesta y en 
ella esperar la entrada de Año 
lluevo con las tradicionales doce 
vas. 
La fiesta, de realizarse, tendrá 
iug&r en un magnífico hotel de 
esta población, ú n i c o en toda 
nuestra zona por su amplitud, co-
modidad y confort. 
Miguel Alcaide 
de la Oliva 
Abogado del Ilasíre Colegio de Sevilla 
y de los Tríbnnáles de España 
en Marruecos 
Consulta de 4 a 6 
Barrio Escriña 
Frente al Juzgado 
Se vende 
"Bl Sol" "La Yos" "A B Q 
"Iníormaeioaes" 
'Unión Mercantil' 
BLa Publicidad de Qrosaúa" 




Jacob A Itaac Ured0 
Aparato i ío los encontrará en bnenas condiciones 
